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A Hatvany Lajos Múzeum képzőművészeti gyűjte-
ményének tudatos fejlesztése 1973-ban kezdődött. 
Az akkori múzeumigazgató, Kovács Ákos néprajz-
kutató egy évtizedet felölelő szakmai tevékenysé-
gének köszönhetően az addig jórészt helytörténeti 
és régészeti anyaggal rendelkező múzeum dinami-
kus gyarapodáson ment keresztül. Amellett, hogy a 
múzeum mint vidéki kiállítótér ekkor vált a prog-
resszív szellemiségű kortárs hazai képzőművészek 
eseményszámba menő kiállításainak befogadójá-
vá, kezdetét vette egy ezzel párhuzamosan zajló, 
célzott művészettörténeti kutatómunka is. Ennek 
részét képezte a Hatvany család művészetpártoló 
tevékenységének feltárása. A gyűjteménytörténet 
első jelentős eseményét egy helyi illetőségű magán-
ember felajánlása jelentette. 1974-ben Drávai József, 
a hatvani cukorgyár egykori dolgozója egy mappá-
ra hívta fel a figyelmet, amit – elmondása szerint – 
a második világháború végén a hatvani kastélyból 
„kidobált” dolgok között talált. A múzeumnak ek-
kor sikerült megvásárolnia a mappát, amely Oskar 
Kokoschka (1886–1980) tíz lapból álló litográfia-so-
rozatát is tartalmazta.1
A fakszimile kiadású, 710×510 milliméter lap-
méretű, szignált, datált, tíz tagból álló litográfiai so-
rozat lapjain félalakos női portré látható változatos 
beállításokban és egy kivétellel azonos modellről 
készítve. A litográfiák Kokoschka 1920-as dátum-
mal ellátott krétarajzai alapján készültek. Keletke-
zési körülményeik a szakirodalomból részletesen 
megismerhetők,2 de mivel az egyes lapok később 
eltérő címeken és összeállításokban kerültek sok-
szorosításra, azok nyomon követése korántsem 
egyértelmű. 
Kokoschka 1920 nyarán – megszakítva az 1919-
től 1923-ig tartó drezdai tartózkodását – egy időre 
visszatért Bécsbe. Ekkor találkozott a Swoboda-
házaspárral, akikhez régi barátság fűzte,3 és kapott 
meghívást hozzájuk egy házi koncertelőadás al-
kalmából. A prágai születésű Karl Maria Swoboda 
– aki 1912-ben került a Bécsi Egyetem Művészet-
történeti Intézetébe Max Dvořák mellé tanársegéd-
nek – nemcsak tehetséges művészettörténész, de 
kiváló zenész is volt. Vendégeit gyakran szórakoz-
tatta zongora- és énekelőadásaival. Kokoschka köz-
tudottan szintén nagy zenerajongó volt, ezért szíve-
sen fogadta el a meghívást. A szóban forgó vendég-
ség alkalmából számos portrétanulmányt készített 
a háziasszonyról, Kamilla Swobodáról, a különböző 
zenei hangulatok átélése közben. A zömmel magán-
gyűjteményekben fellelt eredeti krétarajzok száma 
a szakirodalmi hivatkozások szerint nagyjából húsz 
darabra tehető.4 Az ábrázolások közül a litográfiai 
sorozat második tagjának modellje eltérő. Zongo-
ránál ülő, jobboldali félprofilból ábrázolt fiatal nő 
látható rajta. A lap jobb felső sarkában Kokoschka 
kézírásával a „Reihe grosser Figuren Concert / linke 
Hauptfig, Valerie G.” megjegyzés olvasható, amely 
alapján nemcsak az ábrázolt nevére, hanem arra is 
következtethetünk, hogy a rajzok Kokoschka ere-
deti elképzelései szerint egy nagyobb kompozíció-
hoz tartozó vázlatok lettek volna.
1921 márciusában a rajzok közül tíz darab a ze-
nei utalásokat hordozó Variációk egy témára címmel 
került kiadásra Lányi Richárd bécsi könyvkereske-
dőnél.5 A litográfiákat a művész testvére, Bohuslav 
Kokoschka szerkesztette mappába és Max Dvořák 
írt hozzá előszót. 6
Még ugyanebben az évben megjelent a rajzok 
második kiadása. Öt grafikát (amelyek a Lányi-féle 
kiadásban is szerepeltek) Das Konzert címmel Ber-
linben Paul Cassirer műkereskedő adott ki 100 pél-
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dányban.7 A kiadó további hat lapot a Die Töchter 
des Bundes címmel szándékozott nyomdába adni, 
azonban a ciklus nyilvánvalóan sosem jelent meg 
mappába szerkesztve. Ennek ellenére az egyes la-
pok ótestamentumi női nevekkel kerültek a mű-
kereskedésekbe. Az 1922-es Cassirer-katalógusban 
a Konzert I–VI. lapjain (melynek az első öt lapja 
azonos a Lányi kiadás első öt darabjával) így kö-
vetkeznek a nevek: Naëmi, Hagar, Ruth, Mirjam, 
Deborah, valamint Esther (illetve ez utóbbi helyett 
néhol a Recha név szerepel).8 Lapméretei valamivel 
nagyobbak voltak (920×620 mm). Kiváló minősé-
gű, vízjeles Zanders–Bütten papírra nyomva, szá-
mozva és szignálva jelentek meg. A fekete színnel 
nyomott litográfiák egyes példányai piros és sárga 
nyomószínnel is ismertek, továbbá Kokoschka sa-
ját kezű megjegyzései fellelhetők néhány próba-
nyomaton. Így a Konzert I. (Naëmi) lapján a „Zu 
Monteverdi” felirat olvasható. Az ábrázolás azonos 
a Variációk III. sorozatszámú lapjával. A Konzert II. 
(Hagar) lapján a „Zu Beethoven” megjegyzés szere-
pel. Az ábrázolás azonos a Variációk X. sorozatszá-
mú lapjával. A Konzert III. (Ruth) egyik próbanyo-
matán a „Zu Mozart”, illetve egy másik próbanyo-
mat hátulján „Jesica” látható. Az ábrázolás azonos 
a Variációk IV. sorozatszámú lapjával. A Konzert 
IV. (Mirjam) próbanyomatán a „Zu Schubert” meg-
jegyzés szerepel. Az ábrázolás azonos a Variáci-
ók VI. sorozatszámú lapjával. Végül a Konzert V. 
(Deborah) lapján a „Zu Haydn” olvasható. Az ábrá-
zolás azonos a Variációk V. sorozatszámú lapjával.
Az utólagos címadások miatt érzékelhető bizo-
nyos kiadói önkény, amely a művész eredeti elkép-
zeléseit újfajta gondolati réteggel terhelte. Cassirer 
koncepciója valószínűleg azért alakult így, hogy a 
berlini vagyonos polgári műgyűjtőkörnek a lehető 
legjobban megfeleljen.
A nagyméretű grafikákon kiválóan megfigyelhe-
tő Kokoschka expresszív vonalvezetése, valamint a 
portréábrázolásaira általánosan jellemző karakter-
érzékenység. A pszichológiai mélységek feltárására 
és a finoman árnyalt lelki állapotok érzékeltetésére 
törekvő művész életművében a számos kimagasló 
portréábrázolás között fontos műnek tekinthetjük e 
sorozatot. Bámulatos lényeglátása, amely túlmutat 
a fiziognómiai jegyek pontos megragadásán, a lélek 
apró rezdüléseire és a személyes intellektus kifeje-
zésére koncentrál. Kokoschka életrajzában maga is 
leírja, hogy a kifejezés villámgyors megragadásá-
nak a képességét főiskolai évei mozgástanulmánya-
inak köszönhette: „Modelljeimnek egyszerűen el 
kell felejteniük, hogy festem őket, ezt kell elérnem 
1. Oskar Kokoschka: Variációk egy témára I. Litográfia, 1921 2. Oskar Kokoschka: Variációk egy témára II. Litográfia, 1921
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és megesik, hogy egy-egy konvenciókba zárkózott 
egyéniséget úgy kell kibontanom az emberekkel va-
ló érintkezésben szerzett tapasztalatom segítségé-
vel, mint egy konzervnyitóval.”9 A remek, olvasmá-
nyos formában megírt önéletrajzból az is kiderül, 
hogy Kokoschka rendkívül erősen kötődött a zené-
hez. Különösen a barokk operákért és egyházzenei 
művekért rajongott. Visszaemlékezésében néhány 
konkrét zenei élményét részletesen leírja. Például 
felejthetetlen élményt nyújtott számára a drezdai 
Hofoperben hallgatott Mozart-darab, továbbá sokat 
köszönhetett egy kedves barátnőjének, aki nagyon 
muzikális volt, és újra meg újra elénekelte neki a 
maga törékeny, de megindító hangján Tatjana levél-
áriáját és a málnaszedő lányok kórusának a dalla-
mát, mellyel nem tudott betelni.10
A litográfiák tehát 1974-ben vásárlás útján kerültek 
a múzeum gyűjteményébe, az azonban kérdéses, 
hogy az 1920-as vagy 30-as években hogyan kerül-
tek a Hatvany család birtokába. Az ipari nagytőkés 
Deutsch család hatvani ágának képzőművészeti 
kapcsolatai meglehetősen szerteágazóak voltak. 
A tárgyalt időszakban Hatvany Ferenc (1881–1958) 
festőművészeti és műgyűjtő tevékenysége, vala-
mint testvére, Hatvany Lajos (1880–1961) irodalmi 
3. Oskar Kokoschka: Variációk egy témára III. Litográfia, 1921 4. Oskar Kokoschka: Variációk egy témára VI. Litográfia, 1921
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és közéleti munkássága révén életük szinte min-
den mozzanatára jellemző volt a műpártolás. Ar-
ra a kérdésre, hogy mikor és milyen körülmények 
között került a családhoz a grafikasorozat, nem 
adhatunk pontos feleletet, mégis érdemes felvázol-
ni a lehetséges válaszokat. Hatvany Ferenc kiváló 
gyűjteményének valószínűleg nem lehetett a tagja, 
mivel a báró határozott és tudatos műgyűjtő volt, 
érdeklődése elsősorban a francia impresszionista, 
posztimpresszionista és realista festészet klasszikus 
alkotói felé fordult. 
Az eddig kizárólag irodalmi tevékenységéről 
ismert Hatvany Lajos képzőművészeti kapcsola-
tainak feltérképezése azonban váratlan összefüg-
géseket rejt magában. Kiindulópontként a litográ-
fiák első, 1921-ben Bécsben történt kiadása szol-
gál. Kiadójuk Lányi Richárd könyvkereskedő és 
könyvkiadó volt, aki 1884-ben Löwy Richárd néven 
született Bécsben.11A család eredetileg Pozsony-
ból származott. Önálló vállalkozását Bécs első ke-
rületében, a Kärtnerstrasse 44. szám alatt nyitotta 
meg, amely közel sem csupán egy könyvesboltot 
jelentett, sokkal inkább egy meghatározott szelle-
miségű kulturális közeget. Katja Bertz az osztrák 
könyvkereskedéseket a harmincas évektől érintő 
cenzúra alá vonásával és „árjásításával” foglalko-
zó tanulmányában foglalkozik Lányi könyvkeres-
kedésének történetével is.12 Meghatározása szerint 
szellemisége leginkább a Karl Kraus által kiadott 
és szerkesztett Die Fackel folyóirat körével jellemez-
hető. (Ide tartozott Peter Altenberg és Adolf Loos 
is.) Lányi és Karl Kraus ugyanis szoros kapcsolat-
ban állt egymással. A költő felolvasásaira Bécsben 
Lányinál lehetett jegyet váltani. Kokoschka – aki 
valószínűleg Adolf Loos kapcsán került be a tár-
saságba – 1921-ben meg is rajzolta Lányi Richárd 
portréját.13 A Tanácsköztársaság bukását követően 
Hatvany Lajos is Bécsben élt. Az emigrációban töl-
tött első éveiről viszonylag keveset tudunk. A po-
litikai élettől visszavonultan, a Hermes-villában élt 
és alkotott.14 Írásos forrás nem támasztja alá, hogy 
Hatvany Lajost szorosabb szálak fűzték volna a Lá-
nyi-féle szellemi körhöz, de egyes tagjait bizonyo-
san jól ismerte, hiszen Peter Altenberggel15 és Karl 
Krausszal16 való kapcsolatát a levelezése bizonyítja. 
Kínálkozik azonban egy ennél valamivel job-
ban dokumentált kapcsolódási pont is, mégpedig 
a litográfia második kiadása kapcsán. A sokszo-
rosítást 100 számozott példányban Paul Cassirer 
(1871–1926) vagyonos berlini arisztokrata mű-
gyűjtő, műkereskedő és mecénás finanszíroz-
ta. Az 1898 őszén alapított Bruno & Paul Cassirer, 
Kunst- und Verlagsanstalt cég székhelyéül a berlini 
Victoriastrasse 35. száma alatti belvárosi palota 
földszinti termei szolgáltak.17 Itt rendezték meg 
azokat a kiállításokat, koncerteket és felolvasóeste-
ket, melyek 1901-től – Paul Cassirernek az unokafi-
vérétől való önállósodása után – egyre fontosabbá 
váltak a korszak művészeti életében. Cassirer befo-
lyása – úgy is mint a Berliner Secession szervezője 
és kultúrpolitikusa – az évek során egyre nagyobb 
lett. Szalonja hírnevét állhatatos műpártolásával, 
energikus szervezőtevékenységével és nagysza-
bású kiállításaival vívta ki. 1908-ban már a legbe-
folyásosabb műkereskedők közé számított, hiszen 
addigra nemcsak a német impresszionista festészet 
(Max Liebermann, Lovis Corinth és Max Slevogt), 
de a posztimpresszionista festészet legjavának (Cé-
zanne és van Gogh) bemutatását is maga mögött 
tudhatta.18 Cassirer az általa támogatott művé-
szeknek biztos anyagi megélhetést nyújtott a szer-
ződéskötések révén. Egy ideig Oskar Kokoschka is 
ebbe a körbe tartozott. Munkáit először a Sturmban 
látta, ezután szerződtette és évenként jelentős ösz-
szeggel támogatta őt.19 A műkereskedő 1921-ben, 
tehát a litográfiák második kiadása idején megújí-
totta a szerződését a művésszel, aki egy rövid időre 
Cassirer vendéglátását is élvezte.20
Hatvany Lajos és Paul Cassirer között már 1909-
ben baráti kapcsolat volt. A báró ekkor vendégül 
látta Budapesten a műkereskedőt,21 továbbá elkala-
uzolta a főváros legnevesebb magángyűjteményei-
be és műtermeibe – ahová kapcsolatai és társadalmi 
helyzete révén bejárása volt. Röviddel Cassirer lá-
togatása után, 1910 februárjában a berlini Secession 
palotájának kilenc termében nagyszabású magyar 
művészeti kiállítás nyílt. Ennek megvalósítása nyil-
vánvalóan Hatvany Lajos segítségével vált lehetővé, 
aki a kiállítás rendezésére Meller Simont kérte fel. 22
A két vagyonos mecénás életútja az irodalom 
területén is összefonódott. Ennek első írásos do-
kumentumát egy szerződés szolgáltatja.23 Az 1910. 
június 2-i, berlini keltezéssel ellátott megállapodás 
tárgya egy tízkötetes irodalomkritikai kiadványba 
való esszésorozat írására vonatkozott. Hatvany La-
jos – közvetlenül az Osvát Ernővel való nézetelté-
rése és a Nyugattal való szakítása után – elfogadta 
Cassirer szerződését, amely valószínűleg mindket-
tőjük elégedettségével végződött.  Hatvany ugyanis 
a rákövetkező évben Jung Ungarn címen havi lap 
kiadásába fogott az ekkor szintén itt tartózkodó 
Vészi József (1858–1940) újságíró társszerkeszté-
sével. A Jung Ungarn („Monatsschrift für Ungarns 
politische, geistige und wirtschaftliche Kultur”) 
szintén a berlini Paul Cassirer Verlagnál jelent 
meg.24 Emellett talán azt sem érdektelen megje-
gyezni, hogy 1912-ben Cassirer szalonjában került 
megrendezésre Hatvany Ferenc első önálló festé-
szeti kiállítása. (Hatvany Ferenc mint műgyűjtő, aki 
ebben az időben Párizs legelőkelőbb műkereske-
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dőitől vásárolt és Paul Cassirer között csak később, 
az I. világháború kitörése után alakult ki szorosabb 
kapcsolat.)25 
Végül Oskar Kokoschka magyarországi kapcso-
latainak áttekintése során juthatunk közelebb az 
eredetileg felvetett kérdés – a litográfiák Hatvanba 
kerülésének – megválaszolásához. A szakirodalom 
három esettel foglalkozik részletesebben. Ide tar-
tozik Rippl-Rónai Józseffel letöltött közös katonai 
szolgálata az első világháborúban, 1916 nyarán 
Isonzo környékén.26 Továbbá említhetjük Nemes 
Marcell műgyűjtővel való kapcsolatát, aki – bár 
nem tartozott a német nyelvterület expresszionista 
művészetének rajongói közé – 1928-ban megfestet-
te portréját Kokoschkával. A harmadik esemény 
Kokoschka 1934. január első napjaiban tett buda-
pesti látogatása. A Szellemi Egyesületek (Nemzet-
közi) Szövetsége 1934. január 5–6-án tartotta Bu-
dapesten IX. kongresszusát. A gyűlésen tizennégy 
külföldi állam nyolcvan kiküldöttje jelent meg. 
Kokoschka is a meghívott előadók között volt, és27 
– bár a kongresszust lekéste – gyorsan feltalálta ma-
gát. Az Estnek adott interjújában terveiről beszélt: 
„Itt, Pesten egyelőre múzeumokat nézek. Csodála-
tos a magyar festészet, a régi és az új. Mennyi tehet-
ség egy népben! Munkácsy milyen zseniális volt!” 
A rövidre sikeredett látogatás (január 9-től maxi-
mum két hét) idején egy Duna-parti szállodában 
lakott, az Új Művészek Egyesülete előadásra kérte 
föl (Kokoschka a gyermekkoráról, Bécs külvárosá-
ról beszélt), és egy rajza kisorsolásával összekötött 
társas vacsorát rendezett a tiszteletére.28 Egy eddig 
közöletlen levéltári forrásban említésre kerül, hogy 
ebben az időszakban Kokoschka Hatvany Lajos 
vendégszeretetét is élvezte.29 Fruchter Lajos (1882–
1953) műgyűjtő visszaemlékezése szerint a neves 
osztrák művész őt is meglátogatta, mégpedig Hat-
vany Lajos társaságában. Leírja, hogy műgyűjtemé-
nyében Bernáth Aurél rajzai közül az édesanyját 
ábrázoló arckép különösen megragadta Kokoschka 
figyelmét. Lehetségesnek tartható tehát az is, hogy 
Hatvany Lajos a litográfiákat éppen ekkor kapta 
ajándékba – viszonzásképpen a vendéglátásért.
A hatvani múzeum gyűjteményében lévő grafi-
kasorozat a Bécsben megjelent első kiadás lapjaival 
egyezik meg. A mű a borító és az előszó hiányától 
eltekintve teljes grafikai sorozatnak tekinthető. Hi-
ánytalan sorozat a legnevesebb köz- és magángyűj-
teményekben is ritkaság. Művészettörténeti kutatá-
sa nemcsak a műről és alkotójáról, de a Kokoschka 
környezetéhez tartozó arisztokrata mecénás kör 
kapcsolatairól is sokat árult el, emellett fontos rész-
letekkel gazdagította Hatvany Lajosról kialakult 
képünket.
10. Oskar Kokoschka: Variációk egy témára X. Litográfia, 1921
FÜGGELÉK
OSKAR KOKOSCHKA LITOGRÁFIA-SOROZATÁNAK LAPJAI
Variációk egy témára I., 1920, kiadva 1921-ben
Papír, litográfia, 710×510 mm, j. j. l.: OK., ltsz.: 
83.69.1
Szemből ábrázolt félalakos női portré. Kezeit a teste 
előtt lazán összekulcsolva tartja.
Variációk egy témára II., 1920, kiadva 1921-ben
Papír, litográfia, 710×510 mm, j. j. l.: OKokoschka 
/ 20 / Stud. Concert; b. f.: „Reihe grosser Figuren 
Concert / linke Hauptfig, Valerie G.”, ltsz.: 83.69.2
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Jobb oldali profilból ábrázolt, zongora előtt ülő fél-
alakos női portré. Lazán feltűzött hajjal és hangsú-
lyos nyaklánccal. 
Variációk egy témára III., 1920, kiadva 1921-ben
Papír, litográfia, 710×510 mm, j. n., ltsz.: 83.69.3
Szemből ábrázolt, balra tekintő, félalakos női port-
ré. Könyöklő bal karjával a fejét támasztja, úgy, 
hogy a kisujját az ajkához tartja. 
Variációk egy témára IV., 1920, kiadva 1921-ben
Papír, litográfia, 710×510 mm, j. n., ltsz.: 83.69.4
Szemből ábrázolt, balra tekintő, félalakos női port-
ré. Karjait az ölébe ejtve, azokat lazán összekul-
csolja.
Variációk egy témára V., 1920, kiadva 1921-ben
Papír, litográfia, 710×510 mm, j.: j. l.: „Concert” 
OKokoschka, ltsz.: 83.69.5
Jobb oldali háromnegyedprofilból ábrázolt félala-
kos női portré. Könyöklő jobb karjával a fejét tá-
masztja úgy, hogy az ujjait behajlítva, mutató- és a 
hüvelykujját a halántékához emeli.
Variációk egy témára VI., 1920, kiadva 1921-ben 
Papír, litográfia, 710×510 mm, j. n., ltsz.: 83.69.6
Szemből ábrázolt, balra tekintő, félalakos női port-
ré. Jobb karja az ölében nyugszik, könyöklő bal kar-
jával a fejét támasztja. 
Variációk egy témára VII., 1920, kiadva 1921-ben 
Papír, litográfia, 710×510 mm, j. b. f.: OKokoschka / 
1920 / für Concert, ltsz.: 83.69.7
Jobb oldali háromnegyed profilból ábrázolt női fél-
alakos portré. Könyöklő bal karjával a fejét támaszt-
ja, úgy hogy mutatóujja a homlokához simul. 
Variációk egy témára VIII., 1920, kiadva 1921-ben 
Papír, litográfia, 710×510 mm, j. j. f.: Kokoschka., 
ltsz.: 83.69.8
Szemből ábrázolt női félalakos portré, hosszú ujjú, 
vízszintes csíkozású női ruhában. Bal karja az ölé-
ben, mellette jobb tenyerét felfelé fordítva tartja.
Variációk egy témára IX., 1920, kiadva 1921-ben 
Papír, litográfia, 710×510 mm, j. j. l.: Studie zum 
Concert / Kokoschka / 1920., ltsz.: 83.69.9
Szemből ábrázolt félalakos női portré hosszú uj-
jú, vízszintes csíkozású női ruhában. Bal karja az 
ölében nyugszik, könyöklő jobb karjával a fejét tá-
masztja. 
Variációk egy témára X., 1920, kiadva 1921-ben 
Papír, litográfia, 710×510 mm, j. n., ltsz.: 83.69.10
Szemből ábrázolt félalakos női portré. Teste enyhén 
bal oldalra hajlik, fejét a könyöklő jobb karjára tá-
masztja.
j. b.: jelezve balra
j. j.: jelezve jobbra
l.: lent, f.: fent
j. n.: jelzés nélkül
ltsz.: leltári szám
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The paper is concerned with Oskar Kokoschka’s (1886–
1980) set of ten lithographs entitled Variations on a theme pre-
served in the art collection of the Hatvany Lajos Museum in 
Hatvan. After detailing the genesis of the graphic sheets, 
the author concentrates on the provenance of the series. The 
large facsimile edition of the series was owned by the Hat-
vany family until World War II and it went to the public 
collection of the town of Hatvan via purchasing in 1974. 
The artistic connections of the Hatvan branch of the indus-
trial magnates Deutsch family were widely ramifying. In 
the studied period the art patronage by painter and art col-
lector Ferenc Hatvany (1881-1958) and patron of literature 
and public figure Lajos Hatvany (1880-1961) was daily 
practice. The series was probably not included in the excel-
VARIATIONS ON A THEME 
OSKAR KOKOSCHKA’S SERIES OF LITHOGRAPHS IN THE COLLECTION  
OF THE HATVANY LAJOS MUSEUM IN HATVAN
lent collection of Ferenc Hatvany, who was a resolute and 
conscious art collector interested first of all in the classic art-
ists of French impressionist, post-impressionist and realist 
painting. Known so far only for his literary patronage, La-
jos Hatvany’s explored connections with artists confirm 
that he was in direct contact with both Oskar Kokoschka 
and his art patron in Berlin, the aristocrat Paul Cassirer.
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